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ABSTRACT 
 
 
 
 
Construction and demolition activity has led to increased piling up of waste in the 
landfills of Malaysia, a developing country. Glass waste is among the generated waste 
as well. Other than that, the demand of cement, an important construction material has 
been increasing every year which led to increase in production of cement. Cement 
production is a significant source of global carbon dioxide (CO2) emissions. This paper 
looks at the possibility of glass waste usage as cement replacement in concrete mixture. 
The mechanical strength of the glass waste concrete was analyzed.  The percentages 
used as a partial replacement, were 5%, 10%, 15%, 20% and 25%. The results of this 
study have proven that glass waste construction possesses a pozzolanic strength of 
82.3% making it suitable pozzolanic material. The compressive strength, tensile 
strength, flexural strength and elastic modulus strength had shown 10% of glass waste 
replacement to be the optimum percentage that gives higher strength than the normal 
concrete strength.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pembinaan dan aktiviti perobohan telah membawa peningkatan penimbunan sisa di 
tapak pelupusan di Malaysia yang merupakan sebuah negara membangun. Sisa kaca 
adalah antara bahan buangan yang dihasilkan daripada aktiviti tersebut. Selain daripada 
itu, permintaan simen, bahan binaan yang penting untuk pembangunan telah meningkat 
setiap tahun yang membawa kepada peningkatan dalam pengeluaran simen. 
Pengeluaran simen adalah sumber besar karbon dioksida global (CO2). Artikel ini 
mengkaji dalam penggunaan sisa kaca sebagai pengganti simen dalam campuran 
konkrit. Kekuatan mekanikal konkrit sisa kaca telah dianalisis. Peratusan digunakan 
sebagai pengganti separa ini, adalah 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Keputusan kajian 
ini telah membuktikan bahawa pembinaan sisa kaca mempunyai kekuatan pozzolanic 
sebanyak 82.3% justeru boleh menjadikannya bahan pozzolanic sesuai. Kekuatan 
mampatan, kekuatan tegangan, kekuatan lenturan dan kekuatan modulus elastik telah 
menunjukkan 10% daripada penggantian sisa kaca sebagai peratusan optimum yang 
memberikan kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan konkrit biasa. 
 
 
 
 
 
